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D I E M  N O M I N I S
M A G N I F I C I  D O M I N I
GEORGII SIGISMVNDI LAKITS
A D
E X C E L S V M  C O N SIL IY M  LOCVMTENENT. REG. HVNG.
C O N S I L I A R I I ,
E T
F A C V L T A T I S  I V R I D I C A E ,  NEC NON T Y P O G R A P H I A E  
REGI AE V N I V E R S I T A T I S  P E S T 1 E N S I S
D I R E C T O R I S ,
V iueD EO , PATRIAE, TIBI, REGI, PRINCIPIBVSque 
AVGVSTIS trifti tot line nube dies: _____
Frigus quot creat albicans pruinas:
Quot tellus Zephyro foluta flores:
Quot fpicae Libycis calent in agris:
Quot vindemia porrigit racemos:
Quot vallis mare fluctuat procellis,
Quum nafcens pluuias reportat hoedus:
Quot Pindi iuga frondibus teguntur:
Quot Caelum facibus micat ferenum:
Quot funt millia multa Litterarum,
Quas Budenfe Prelum Typis recudit.
Ac tandem meritis GRAVIS pete ASTRA.
Haec TIBI Vota Cliens depromit pectore puro
VNICE MECOENAS ! PRAE SIDI VMque meum!
Oblatum VIII. Calendas Maii. MDCC. XCIX. Budae.
MARTINVS D1V0LT,
T ypogra ph ia e R e g ia e  U n iverjita tis P ejt ien jis  
T ypoth eta .

